福祉の画龍点睛　：　創刊にあたって　（特集　佛教と社会福祉） by 藤原, 了然
福
祉
の
画
龍
点
睛
創
刊
に
当
っ
て
ー
佛
教
大
学
学
長
藤
原
了
然
民
主
主
義
の
謳
歌
を
き
い
て
年
久
し
い
。
こ
の
間
、
す
で
に
三
十
年
を
閲
み
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
実
際
に
は
そ
れ
だ
け
の
成
果
を
認
め
る
に
や
ぶ
さ
か
で
は
な
い
が
、
一
面
、
本
来
の
民
主
主
義
の
実
現
と
い
う
こ
と
に
向
っ
て
は
、
そ
の
道
は
険
し
く
も
亦
た
遠
い
よ
う
で
も
あ
る
。
こ
の
民
主
主
義
運
動
の
一
環
と
し
て
、
昨
今
と
く
に
社
会
福
祉
の
声
は
な
は
だ
さ
か
ん
な
も
の
が
あ
る
。
誰
れ
が
い
っ
た
の
か
、
昭
和
四
十
八
年
度
は
福
祉
元
年
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
も
ど
も
と
、
広
い
意
味
で
人
類
文
化
の
形
成
と
歩
を
同
じ
く
す
べ
き
福
祉
と
い
う
こ
と
が
、
今
さ
ら
の
よ
う
に
声
高
ら
か
に
強
調
さ
れ
る
と
い
う
の
も
妙
な
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
し
て
も
遅
ま
き
な
が
ら
で
も
、
福
祉
と
い
う
こ
と
が
、
国
家
的
問
題
と
し
て
、
大
き
く
取
り
上
げ
ら
れ
る
に
到
っ
た
こ
と
は
、
ま
こ
と
に
喜
ば
し
い
こ
と
で
あ
る
。
一
例
を
あ
げ
て
い
う
な
ら
ば
、
今
年
度
(
昭
和
五
十
年
度
)
の
国
家
予
算
に
お
け
る
、
福
祉
に
対
す
る
取
り
く
み
方
、
そ
の
予
算
額
の
他
の
予
算
額
に
対
す
る
比
重
と
い
っ
た
も
の
は
、
画
期
的
(
従
来
に
比
し
て
で
は
あ
る
が
)
な
も
の
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
す
で
に
一
部
で
さ
さ
や
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
現
在
の
如
く
、
福
祉
に
関
す
る
一4一
法
規
の
整
備
、
並
び
に
福
祉
予
算
の
増
額
と
い
っ
た
こ
と
の
み
で
は
、
福
祉
の
本
当
の
実
を
あ
げ
る
の
に
は
充
分
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
福
祉
に
関
す
る
法
規
や
予
算
の
運
営
に
当
っ
て
、
精
神
的
な
も
の
の
欠
除
が
痛
感
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
わ
が
佛
教
大
学
は
、
そ
の
建
学
の
精
神
で
あ
る
佛
教
精
神
を
大
学
教
育
の
支
柱
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
特
に
、
社
会
福
祉
と
い
う
こ
と
を
当
面
の
学
習
研
究
の
課
題
と
す
る
社
会
福
祉
学
科
に
お
い
て
は
、
時
代
の
要
求
と
佛
教
精
神
か
ら
に
じ
み
出
る
人
間
愛
と
が
、
恰
も
よ
く
マ
ッ
チ
し
て
フ
ク
イ
ク
た
る
異
彩
を
放
っ
て
い
る
。
そ
の
一
端
を
物
語
る
も
の
と
し
て
、
す
で
に
、
佛
教
大
学
で
は
佛
教
社
会
事
業
研
究
所
が
設
置
さ
れ
て
営
々
と
し
て
、
少
規
模
な
が
ら
真
摯
な
研
究
が
つ
づ
け
ら
れ
て
来
た
の
で
あ
る
。
今
回
、
こ
の
佛
教
社
会
事
業
研
究
所
が
、
そ
の
理
念
と
実
践
を
結
ぶ
、
「佛
教
福
祉
」
な
る
研
究
誌
を
創
刊
し
て
こ
れ
を
世
に
お
く
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
こ
と
に
時
宜
に
適
し
た
試
み
と
称
し
て
よ
い
。
執
筆
者
は
そ
れ
ぞ
れ
斯
界
の
権
威
者
を
網
羅
し
て
、
回
を
重
ね
て
更
ら
に
刊
行
を
続
け
る
予
定
で
あ
る
が
、福
祉
活
動
に
は
常
に
佛
教
精
神
が
伴
う
と
こ
ろ
に
こ
そ
、
真
の
福
祉
の
画
龍
点
睛
が
あ
る
と
す
る
所
信
に
立
つ
、
こ
の
種
の
研
究
が
、
前
途
多
岐
多
端
を
想
わ
し
め
ら
れ
る
社
会
福
祉
の
展
開
に
向
っ
て
、
か
ぼ
そ
く
と
も
清
純
に
し
て
明
浄
な
燈
火
と
な
る
こ
と
を
信
じ
て
止
ま
な
い
も
の
が
あ
る
。
こ
の
誌
の
成
る
に
際
し
て
、
各
方
面
か
ら
寄
せ
ら
れ
た
ご
好
意
と
ご
指
導
に
感
謝
す
る
と
共
に
、
佛
教
社
会
事
業
研
究
所
長
秦
隆
真
先
生
を
は
じ
め
、
編
集
を
直
接
担
当
し
て
頂
い
た
所
員
の
皆
さ
ま
に
衷
心
よ
り
深
謝
す
る
も
の
で
あ
る
。
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